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RESUMÉ 
Dans le schéma stratigraphique du Précambrien du nord-est brésilien, le complese dr Contendus-Mirante 
(Bahia) appartient au cycle iransamozonien (1500-2000 m.a.). Il est afjrrcfé par un métamorphisme t!pizonal 
contemporaiii des phases iecioniques. On reconnaii deurr phases de plissrtnen f s tlt des défvrmntions cisaillantes 
synchrones ef posftkieures. La mise en place des granites, d’origine anafectique , s’ef/kfue 0 en force 0 au cours de 
la seconde phase de plissements. Elle fixe dans le femps les épisodes iecfc~t~on~t~f~~tr~c~rphiqr~es propres à ce segment 
de ceinture mobile du Proférozoïqrre infèrieur brésilien. 
&loTS-CLÉS : Sfk~UenCe volcano-sédimentaire. épimP,t.arnorpllisme. schistoaitb. pliswwnt~ supfqosés. cisaille- 
nienl . cyc.le txansamazonien. Protérozoïque inférieur. Bahia, Brésil. 
ABSTRACT 
STRUCTURAL DATA ABOUT THE EmmT~moRr+rIc mmxnmRI.4N FOR~~ATIC)NS IN -~IIE CONTENDM-MIRANTE 
COMPLEX (BAHIA-BRAZIL) 
In fhe siratigraphic scheme of ihe Precatnbrian in North- East Braril, the I~r~ilf~~llc-lus-~~Ii~~clilte cntnplpx (Bahia) 
belongs to the transamazonian cycle (1800-2000 m.y.). It is a12fécfed by an ppizonul tnrfc~mc,rphism conter>lporaneolrs 
rvith tecfonic phases. There are trvo phases folding and several synchronous and lafe shraring deformations. Graniies 
of anatrctic origin rvere forcefully intruded during the second phase of folding. Thry fiz in timr thr tectonomettrrnot~phic 
episodes specifk to fhis segment of the lomer Proierozoïc mobile belf of Braiil. 
KEY WORD~: Volcano-.-ediment.ary suite, epimetamorphism, schistosit.y, superposrd folds, shearing faults, 
transamazonian cycle, inferior Proterozoïc, Bahia, Brazil. 
RESTJMO 
No quadro estratigr@ko do Pré-Cambriano do Nordeste Brasileiro, o Cnrnple’so Cotltelltlas-i~,lirclllte (Bahia) 
pertence ao ciclo Transamazônico (1800-2000 m.a.). Ele mosfra-se afetado par um tncinmorfismo epizonal contetn- 
por&neo ùs fases tectônicas. 
5’50 reconhecidas duas fuses de dobramento e deformaç6es par cizalhatnrrtfo : siiwrtiriicns e posterivres. 
Os granitos de origem anatèfica forum forcosamente infrudidos durante a w<grrntJa fuse de dobramcnto. Eles 
marcam no tetnpo, os eventos tecfonotneiam6rficos caracter~~sticos do cinturkïo tnkl do Prolero&co inferior brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE : Seyuência vulcano-sedimentar. epimetamorfismo. sist.osidade. dobrament»s superpostos. 
cizalhamento. ciclo Transamazônico. Proteroztico inferior. Bahia, Brasil. 
(lj Étude rl:alisbo dans le c.sùre de la com-ention passée entre 1’O.R.S.T.O.M. rt. l’Uni\ ersitl) FPdbrale de Bahia. 
Cuh. O.R.S.T.C~.zlI., scr. Gciol., 1101. SI, no 1, 197.9-1980: 4-13 3 
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Fig. 1. -Localisation #ographique du complexe Contendas-Mirante et cadre g&-Angique régional simplifi6 d’aprés la carte @ologique 
k 1/1 1100 000 de 1’Ptat de Bahia (INDA et al., 1979). 1. Couverture skdimentaire terkaire. 2. Super-Groupe Sao Francisco. Formations 
conglombratiques et. carbonatées du groupe Una. 3. Super-Groupe Espinhaco. Formations du groupe Chapada Diamantina. 4. 
Super-Groupe Espinhaco. Format.ions du groupe Paraguacu. 5. Intrusions granitiques transamazoniennes. 6. Super-Groupe Pré- 
Espinhaço. Complexe kpimétamorphique Contendas-Mirante. 7. Super-Groupe Pr&Espinhaco. Complexe migmatitique et mbta- 
morphique. 8. Super-Groupe Pré-Espinhaco. Complexe granulit,ique du bloc de Jequié. 9. Archéen m~t.amorpbique indifférencik. 
LOCALISATION 
Le c.ornplexe Contendas-Mirante affleure aux 
coordonnPes 130 & l-l0 lat. S et 40° 45’ A 410 15 
Long. W, dans la rkgion cent.ro-méridionale de 
l’état de Rahia (fig. 1). 11 constitue un ensemble de 
reliefs surbaissés bordant au sud-est la c.haîne 
tabulaire au dkoupage plus vigoureux de la Chapada 
Diamantina. Ce complexe plissé appartient à une 
suite de wintures mobiles précambriennes, de 
direction méridienne, qui divisent le craton de 
S%I Francisco (ALMEIDA, 1977) en deux segments 
distincts : le lrloc de Jequié & l’est, le bloc de Lensois 
à l’ourst.. 
CADRE STRATIGRAPHIQUE RÉGIONAL 
La gbologie de la région de Contendas est figurée 
par trois grands ensembles stratigraphiques (t,abl. 1) 
Cuh. O.H.S.T.O.A1., sb. Gtfol., vol. XI, no 1, 197%1980: 3-13 
que marquent les différents événements orogéniques 
du Précamhrien brésilien. 
L’Archéen et le Protérozoïque inférieur sont 
représentés par le Super-groupe Pré-Espithqo 
(PEDREIRA el al., 1974) dont les termes sont affectés 
soit par l’un, soit par les deux événements orogé- 
niques not.ables de cette période : 
- l’événement (( Jequié a (ALMEIDA et al., 1976) 
daté de 2 700 n1.a. (COHDANI et ul., 1979) ; 
- l’événement. (( Transamazonien 1) (HURLEY et 
al., 1967) daté de 1800 n1.a. ; (CORDANI, 1973). Ils 
sont les &quivalent.s respectifs des orogenèses libé- 
rienne et éburnkenne d’Afrique oc.çident,ale. Des 
noyaux plus anriens ont. été reconnus et datés 
d’environ 3 000 n1.a. (CORDANI et QI., 1979) et 
rapportés au Q cpc,le Guriense B (WERNICK et al., 
1979). Dans ce super-groupe ont été reconnus loca- 
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Groupe una 
TABLEAU 1 
Sfrafigraphie régionale dons le cadre des ‘snbdiuisions du 
Précambrien brkilien 
lement trois grands complexes (BRITO NEVES et al., 
1973 ; PEDREIRA et al., 1975 ; MASCARENHAS et ul., 
1976 ; INDA et al., 1978) : 
- un complexe granulitique et granoblastitique 
essentiellement exprimé dans la zone de Jequié ; 
- un complexe migmatkique et métamorphique 
occupant les aires marginales de la Chapada Dia- 
mantina ; 
- un complexe épimétamorphique formé par 
une séquence volcano-sédimentaire définie notam- 
ment dans le secteur situé entre les agglomérations 
de Contendaa do Sincora, Anajé et Mirante (fig. 1). 
Cet ensemble est désigné par le vocable de (t complexe 
Contendas-Mirante 0 (PEDREIRA et al., 1975). Aucune 
kidence de terrain ne permet, de préciser la chrono- 
stratigraphie des complexes granulitique et migma- 
titique (SILVA et a[., 1978) différenciés simplement 
par leur degré de métamorphisme. 
Le Super-groupe Espirzhaço (PEDREIRA et CI~., 
1975) se superpose au précédent. II correspond 
au Protérozoïque moyen que marque l’événement 
EspinhaGo daté de 1 100 rn.a. (JARDIM DE Sa ei al., 
1976), assimilable au Kibnriarz d’Afrique. De la 
plus ancienne a la plus jeune, deux entités divisent 
ce super-groupe : 
Cuh. O.R.S.T.O.M., s&. GÉol., uol. XI, no 1, 1979-1980: 3-13 
- Ie groupe Paraguasu (DERBY, 1906) qui apparaît 
discordant sur le socle pré-espinhaco ; 
- le groupe Chapada Diamantina (BRITO-NEVES 
et cd., 1965). 
Le Super-groupe Sdo Francisco enfin, c.onstitue 
une couverture rapportée au Précambrien supérieur, 
antérieure à l’événement Brésilien bien qu’appa- 
remment non affectée par relui-ci daté de 550 m.a. 
(BRITO NEVES pf nl., 1973). Dans la région de 
Contendas, cet ensemble est. représenté par le groupe 
Una (DERBY, 19C)ûj, composé de deux formations : 
la formation Salitre (BRANNER, 1911), carbonatée, 
et la formation Bebedouro (DERBY, 1905) conglo- 
mératique. On en rencontre les termes entre Iramaia 
et Utinga, au Sud de Contendas do Sincora ainsi 
qu’à l’Ouest, d’It.uayu (fig. 1). 
DONNÉE~ L1~~o~oc1Qw.s SOMMAIRES 
Les ‘complexes grnnulitique ef migma-tifique 
Le complexe granulXique regroupe des roches de 
composition variée, depuis des termes acides jusqu’à 
des termes basiques, affectées d’un fort degré de 
métamorphisme. La mirkralogie à orthopyroxène, 
clinopyroxène, grenat, orthose et labrador, caractérise 
le faciès granulite. 
Avec le complexe migmatitique apparaissent de 
nombreux types lithologiques, tous caractérisés par 
un mét,amorphisme dans le fac.& amphibolite 
atteignant largement, l’anatexie. Dans les gneiss, 
qui constituent. le type lithologique le plus fréquent, 
s’intercalent, des amphiLolit.es ainsi que des roches 
calcosilicatées. La marque de l’anatexie se traduit 
par des migmat-ites horuogtnes ou hétérogènes et 
localement. des mobilisats granitiques plus impor- 
t.ants. 
Diverses roches de l’un et l’autre de ces deux 
complexes ont. fourni des Gges isotopiques situés entre 
2500 et 3 000 ma. (CORDANI et al., 1979 ; CORDANI 
in INDA et al., 1978). 
Le complexe Pl)iJ7letamor~fFhiqlue 
Disc.ordant sur le complexe migmatit,ique, le 
complexe épimétamorphique est, caractérisé par la 
séquence volcano-sédiment.aire de Contendas-Mirante 
(PEDREIRA ei al., 1975) qui forme un faisceau méri- 
dien au sud-ouest. des reliefs de la Chapada Diaman- 
tina (fig. 1). MARINHO (1978) reconnalt dans ce 
wmplexe deux unit& qu’il suppose discordantes et 
qu’il divise en plusieurs sub-unités dont il donne la 
succession suivante, de la base au sommet (tabl. 1) : 
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Cont.endas-~iirant.~ (fig. 3) Pt. se renmmtrcnt. @ale- 
ment A proximité du corps granitoïde intrusif de 
Garneleira susceIkible d’avoir contribué k leur 
évolution rnét.nrrlorphicrue. 
Ces deux suh-unités constituent. l’unit,4 inférieure. 
L’unité supkrit~ure, essent.iellenient pélitiyue avec 
des intercalations volcaniques, est. elle-rnfkie divisée 
en quatre suh-unit&. 
Elle rst représent.ée dans la serra du rnènw nom 
cpi forme un bourrelet. NNW-SSE continu A l’est. de 
Contendas do Sincor6. Décrit.e COI~IIP un ensemble 
monot.one de roches phyllit.euses et, de schistes, 
G. iVachado (en prt!paration) y distingue trois asso- 
ciations lithologiques dessinant. des bandes longitu- 
dinales parallèles a la serra. La prrrnitre, situke 21 
l’Ouest, se 0mq1ose d’iine alt~ernanc~e de roches 
phyllit.~eusw et de schist,f~s. La seconde, qui oc.cupe 
le talus occidrrrt-a1 du relief, associc~ les roches 
phyllit.eusf~s SI des tufs volcaniques. La derniere 
cont.ient dans 6~8 phylliks des quarl,zites rubanés 
noirs et. hlancs cpi constit-uent. l’armature de la 
serra (fg. 7). 
Elle forme le fuseau ruGdian de la région t%..udiée. 
Elle enserre les forrnat,ions des sub-unités Rio 
Gaviao rt. A4rei50. Elle t:st. constiluée de métapélites 
grises à vertes, sclkt.eusrs, parfois phyllit,euses. Des 
veines ou des lentilles de quartz i~ccompagnent~ la 
schist,ositt;. Là encore apparaissent2 d’autres types 
lithologiques tels grts et. quartzites et., probahlenlent, 
aussi, des rnétJasécliment.s tufacés. MARINHO (1978) 
indique qu’il existe un passage progressif de cet,te 
sub-unit.6 A la suivante. 
Sn b-mit4 Hio Chido 
Elle est caract.~risée par une épaisse séquence de 
roches pliyllit.euws, facilement clivables, gris-clair 
à verdàtre, où s’int.fmdent. des niveaux fins de grès 
felclspat~hicyues ainsi que de, i: horizons silteux iflenti- 
fi& par hla13mao (1978) c’ornrne rnAt.asédirnenk 
tufa&. 
Sub-un&; Art%» 
Elle esf, forrnk de roches détrkiyues où prt!do- 
minent. des grts gris clair et. des psarnrnites métamor- 
pliisés. MARINHO (1978) signale la présence de 
niveaux conglomératiques B galet.~ de quartz arrondis, 
(3~1 encore I’exist,enw soit. cl? petit-s fragments argi- 
leux, soit de grandes plaques de roches phyllit~euses 
verd;itres, int.ercal&s ei. parfois discordantes dans 
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Fig. 3. - Expression des plis de premiPre phase. a. CharniPre isoclinale dans le &rrego BarreirBo (au sud de la Fazenda Travnkio). 
La schistositi: S1 qui marque le plan axial PA, est sécante sur la lithostrat.igraphie S, au niveau de la c,harnilre. Elle tend B devenir 
parallPle k S, lorsqu’on s’en éloigne. Dans le détail on peut observer une Afraction de <!ette whistosité selon la nature des lits. 
b. Charnière isoclinale de phase P1 observable dans le riacho Cinquenta au Nord-Est de Contrndas do Sirwor:i, sur le flanc occidental 
de la Serra Barreiro d’Anta. Le pli fait une anse double d’amplitude m@t.rique. La schistusit+ S, se CIJII~«II~, sur les flancs des plis, 
avec la lithostratigraphie. c.. Interfkence des plis d’entraînement P,, de seconde phase, sur les plis isnclinaus P,. L’att.it.ude des 
plans axiaux PA, ci. PA, respectifs de chacune des phases est schc’matisc;c. PA, est t:l@formé 1~ P,. d. Projection sttréographique 
(hbmisph&re supérieur) des pôles de S,. Leur dispersion permet de dét.erminer un axe de tififm-mat ic.m conforme aux direc.tions 
moyennes des plis d’entraînement. lits à P, (l’axe calculé est marqub par un cercle c’vidtl). L’enveloppr dc la déformée indiquant 
lc style de P, est une surface conique d’ase suùméridien, plongeant entre 100 et. 200 V?~S Ir sud (N~%I). Elle s’ouvre vers le Nord 
d’environ 500. La zone grisBe embrassant les pôles de la SchistositP S, correspond à une ou\‘rrt.ure conique de 35” h 650 pour un axe 
plongeani de 100 à 200 vers le sud. La majorité. des points se situe sur le petit cwclc tit? plvngarrrent 20” correspondant à une 
ouverture conique de 5W. 
les métasf5diments clastiques. 11 indique encore 
l’int,erdigitat,ion probable des termes clastiques de 
cett,e sub-unit6 avec les roches phylliteuses et les 
silts de la sub-unité Rio Gavi5.o. 11 suggère une 
ambiance de dép&? de t,ype deltaïque, à caractke 
transitoire entre épicontinent.al et. marin. 
En bref, l’ensemble du complexe montre une 
lithologie assez monotone constituée d’éléments 
dét,rit,iques et volcanodétrkiques avec quelques 
intercalations volcaniques soit basiques soit calco- 
f&PECTS STRUCTURAUS 
La cartographie r6alis6e AU 60 000 par la C.B.- 
P.M. (1) (MARINHO, 1978) souligne les grands 
faisceaux méridirns qui délimit.ent les sub-unités du 
c.ompkxe Contendas-RlirRI1tc. Dans la région est de 
Contendas do Sincora se dessine un anticlinal 
;Jlon@ selon NS et. dont. le coeur est occupé par des 
masses granitiques (fig. 2). Une étude dét.aillée de 
cette structure fait. ressortir la complexité de l’édifice. 
alcalines potassiques -(Z. SouzA, en préparation). 
Il est traversé par divers massifs granitiques d’ori- 
gine anatect,ique (R. PETTA, 1979). Pour l’une de 
ces intrusions, cet auteur cite un 5ge de 1 900 m.a. 
calculé par isochrone Rb/Sr sur roches totales. 
Expression des phtrses de plissements 
Lorsque les horizons lithr~logiques sont favorables, 
il est possible d’observer des figures de sédimen- 
(1) C.B.P.M. : Companhia Bahiaua de Pesqnisa Minerai. Salvador. 
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Fig. 4. - Expressinn des clivages lits à P, et P,. a. Pli de phase 1 sur la route Cont.endas-hIaracas, an km 5. 11 exhibe denx schisto- 
siUs. L’une (SI) est obliqne snr les plans lithost.rat.igraphiques anf au niveau de la charniPre où elle recoupe net-tement les couches. 
La seconde (S,) est franchement perpendiculaire ê la première. Les linéations d’int.ersect.ion de S, avec S, et. S, avec S, sont 
pratiquement. confontïnes. Elles soulignent l’homoaxie. b. Micropli lie a P, montrant. la schistosité S,. (Route Contenùas-MaracAs, 
km 3,O). SZ d6velopptl snr S, nne linéatinn d’intersection qui reconpe une autre linéation attribufie A l’intersection de S1 sur S,. Le 
plan tir SI est Ws voisin de la listhotratigraphie. c. Représentation sch&nat.ique des plans S,, S1 et S, de l’échantillun de la figure b. 
Les lin+ations L, et. Ls correspondant respectivement. & S,/S, et. S,/S, soulignent une h&roasie entre P, et P, rencontrCe nniquement 
dans cette zone d’affleurements. 
Mion dont, la polarité indirp33 tour A tour une 
position normale ou inverse des c,ouches. On est 
alors amené A envisager l’exist,ence de plissements 
distinc.t.s de la st.ructure anticlinale d’échelle carto- 
graphique. 
h l’&chelle de l’affleurement. on peut. également 
observer de nontbreux éléments struc.turaux qui 
conc-luisent: A mettre en kvidenre cett,e phase de 
pli6 yue nous dPsignerons par P,, ant.érieure A la 
vaste structure qu’il convient. de nommer antiforme, 
correspontlant. R une secondr phase P,, plus ample. 
La ~~hasé P, se manifeste par des plis isoclinaux 
serrés, d’amplitude tkanz&rique, Q hectométrique, 
rlont~ on peut. rencontrer les c.harni&es, dist,inctes 
des plis d’entrainrmenf. de la seconde phase (fig. 3 a, 
IJ, t:). Elle développe un fin clivage S, de flux, 
soulignant. un plan axial dont, l’attitude est régie 
par la phase P, (fig. 3 d). Plusieurs affleuremenk 
pernleH ent, de voir simultani?ment les clivages 
S, et+ wux (S,) Ii& A la phase P, (fig. 4 a, b). 
Les plis P, sont. également. caractérisés par la 
prbsence fréquente de fractures c.isailIant,es parallèles 
ou lég+rrnwnt obliques sur le plan axial ((fig. 5 a, 
h, c), rompant. la cont.inuité lithologique et, con- 
duisant A un système serré d’écailles. On note aussi 
un import.ant glissement selon les plans de clivage S,. 
Les :~iIleurement- du Rio SincorA, au niveau de la 
Fazenda SO Pedro, montrent. l’associat-ion de P, 
et. P, dans la terminaison périanticlinale de la 
structure de seconde phase (fig. 6). L’analyse struc- 
turale montre que ces deux phases de plissements 
sont. pratic~uement homoaxiales (fig. 6 h) avec cepen- 
Cah. O.K.S.T.O.II., sÉr. Gtiol., vol. SI, 110 1, 1979-7980: 5-l 
dant. des plans axiaux bien dist.incts : couché A 
l’origine pour P,, wbvertical pour P,. L’axe de 
sec.onde phase est, submtridien et plonge d’une 
vingtaine de degrés vers lr sud. 
L’essentiel des struc.tures de première phase a ét.é 
observé sur le flanc. ouest. de I’antiforme. Il en 
existe aussi sur le flanc oriental. La rkpét,it,ion des 
niveaux quartzitiqurs et. le pli fermé qu’ils y dessinent 
ü la Fazenda Caldeir% (fig. 2 et fig. 5) sont, vrai- 
semblablement. a rapporter Q P,. La zone tr&s pauvre 
en affleurements de la Pazenda Travessgo (fig. 7), 
pincée ent.re les deux terminaisons périant.iclinales 
que soulignent, If:s niveaux quart,zitiyues, rest,e 
t~ectoniyuement~ c.onfuse. Elle pourrait 6tre le reflet 
des écaillages suwessifs lies & P, et, de I’int.erférence 
des deux plissements superposés P, et. P,. La t,ect.o- 
niyue cassante postérieure n’est, pas non plus étran- 
gère ZI la complexité g6omét~riyue de cette zone. 
L’interprétation des photographies aériennes, 
étayée par les observations de terrain, montre enc.ore 
(fig. 7) un ensemble de fractures subméridiennes A 
pendage vers l’ouest, à la fois décrochantes et 
inverses. La composante, horizontale du déplac.ement,, 
observée dans les talwegs t.ransverses yui aboutissent 
à la Fazenda Cabeceira, est essentiellement senestre. 
Ce sont ces diswntinuitk qui limitent. les ensembles 
lit.hol«girples distingués dans la suh-unité Barreiro 
d’Ant.a. Elles sont. en harmonie avec les cisaillementAs 
ij 
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Fig. 5. -Fractures associées a P,. a. Rout.e Contendas-Mirante, 
km 5. Cisaillement. sur le flanc d’un plis P,. Le plan de cisaille- 
ment Fc est sub-horizont.al, voisin du plan axial PA,. Celui-ci 
est déforme par les plis d’entraînement. de P2 de plan axial 
PA, subvertical. b. Cisaillement sur les plans du clivage S, 
(Riachos de la Fazenda Cabeceira). Au plan de clivage S, 
est associé un cisaillement. selon des plans rcpétes parallèles 
a S,, recoupant. localement S,. Ils dclimitent des pseudo-bancs 
de 10 cm d’épaisseur environ. Leur mouvement., souligne par 
des stries dont, l’attitude est indiquée, peut être ramené & deux 
composantes : l’une oblique inverse, l’aut.re décrochante senes- 
tre. c. Interprétation de la zone de Fazenda Caldeirao à l’aide 
des photographies aériennes no SO6,806A, 806R (1GG - Ol/RF 
MIN. INT. 69-69 - LXII) : 1. nadir des photographies aériennes; 
2. lignes structurales correspondant a la lithologie ; 3. aligne- 
ment et fract.ures ; 4. filons de quartz ; 5. roches volcaniques 
(Rhyodacite potassique) ; 6. quartzites. La structure esquissce 
résulte de la superposition de P,, P, ainsi que des cisaillements 
sur les flancs des plis P, et des reajustements postérieurs. 
qui se forment. sur les flancs de plis P, et- sur les 
plans de clivage S,. Elles jouent également. le r6le 
de faille inverse de flanc arriere de l’antiforme de 
seconde phase. 
La cartographie (fig. 2 et fig. 7) montre en outre 
une Ii!$re t,orsion de I’antiforme P2. Cette torsion 
se man1fest.e bien sûr par la dispersion des clivages 
Ss. Elle se marque aussi par l’alternance du plon- 
gement, tantot. vers le nord, tantot. vers le sud, des 
plis d’entraînement, de P,. Enfin, elle s’exprime par 
une sc.hist,osit.é de fracture verticale au N70, parti- 
culièrement nette sur la route Contendas-Maracas 
Q 3,5 km de Contendas do Sincora. La torsion est. 
6troiternent liée au jeu complexe de dkrochements 
associés de direction moyenne NS0 et NllO qui 
fragnwkent la serra Harrciro d’Anta (fig. 7j. En 
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Fig. 6. - 5uprrpcwition dr T’, rt P, à la Fazenda S5o Pedro. a. ASpectS schbmali~pr. q dr l’affleure.ment du Rio Sincor#. On note 
les plis isoclinalls P, des plis d’entrainrmrnt Pe, liés CI cette phase ainsi qn’unr. zone de plis tiysllarInoni<~lies affectes de nombreuses 
fractnrrts cisaillantes Fc. La schistosité SI s~ol~serve en maints endroits, elle souligne un plan axial PA, dPformé, par P,. P, se marcpIe 
par IUIP voussure ample, par plis d’entraînement Pe, et. tlw ro111eaus sigmoïdes Hs SI remplissage ~nartzeux. Elle développe une 
clivage Sï de fracinre. b. Di-tribution des Pl6ments strncturwlls iprojection stf;réopraphicye d’hknisphere snpbrieur\. Sont port,& 
lrs axes tlw plis P, et P,. las pOlri: des plans de schistosith S, rt S,, les @les des plans de fractures cisaillantw Fc. On remarque 
l’homoasie PI, P,. la dispersion des S, SClOn nn petit cercle permettant de dbfinir P, comme un ctinr plongeant de 2Clo vers le Sud 
t,t onvert vers le Nord selon un anCrlti de BO”. Les ases des plis tl’rntrainemenl P, et P, oni une tlisporsion analogue. La schistositk S, 
est hc~n~ngPne t sub-verticale. Les pciles des plans des fractures cisaillantes s’alignent sur le petit. rercle de la tl@forméo de S,, 
cwntirniant leur appartenance H la premic’re phase du pliswments. 
r:iisorl cltb leur géométrie, ws fractures sont t& 
~~ai~rrrlblriblc~l~Iit. 5 rattacher aux cisaillements 
d’é~~hrllr régionale, qui af’fwt.ent les formations 
G&nwntair& plus jeunes du sulIer-groul>e Espinhaco, 
aiwi que la cartographie a 1 /l O(M O()c) (INnA ut (cl.. 
19%) permet. de I’rn\isager. 
L’analyse de l’esquisse g&Ilogique (fig. ‘Li, effeci.uée 
ii Ii1 1utniPre de ces données structurales, suggbe 
que les suh-unit& stratigraphiques définies plus 
hailt. corrrspondfwt. plus à des ensembles struct,uraus 
~IJ'A tles t:nsrmhles lithologiques proprement. dits. 
Elles sont, en effet- limit&s par les lignes t.wtoniques 
résultant. de la sewnde phase et, des d~fcumations 
post~érieurrs. Elles offrent, par ailleurs, des i;uccw- 
sion3 lit.llc:llo~ic?ues variées, compliquées par les 
etfr1.s de P,. mais tri% wmparahles d’une subuniti 
A l’autre. La polarite lithologique serait Q rec,herçher 
dans le sens Nurd-Sud. à l’intérieur de chaque en- 
WIIlhl? StIWt?t-UIXl. 
S, et S,, respectiwment. 1iC;s aux phases P, et P,, 
c-ont marqui’s, S, surtout, par le développement des 
minéraux phylliteus qui s’accordent avec. le méta- 
morphisme dont le degré décroit d’une fayon gé.nérale 
du NE au SD’. S, s’exprime toutefois plus fréquem- 
ment sous forme d’un clivage de fracture, nobamment 
dans la partie ouest et. sud de la région. Dans la 
part-ie NE en revanche, cm noix le développement, 
dans le plan de S-, de chlorite et. lczalement de 
1siot.it.e. plus particulihwnent A proxitnitb du massif 
granit.ique de Garneleiri1 (fig. 2). 
La mise en p1ac.e de ce massif est. ccmt-Penlporaine 
de la seconde phase de plissements. L’intrusion 
s’inscrit. (t en forw >> rlans l’architecture rie cet.te 
phase dont elle occupe une antiforme dkjetée vers 
l’ouest (fig. 2.). Les orient.ai.ions minérales de l’en- 
caissant s’rffechent. en cc.mformit.6 avec le contact 
frranitiqur. Cetke observation s’applique aussi bien 
aux minéraux cIu”rtzo-feltlspathi(.~ues, dont la recris- 
t,allisation est, G ratkacher au mét~amorpbisme 
r@ional, qu’aux grandes andalousites poecilitiques 
qui se développent. dans un horizon alumineux de 
la suh-unit.6 Mirantt~, aux abords sud-est, du massif 
granitique inducteur. Les plissemenis des phases 
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Fig. 7. -Schéma structural de la rtgion de la Serra Barreiro d’hnta. 1. Filons de quartz. 2. Roches phyllitruses et schistes. 3. Roches 
phylliteuses et tufs volcaniques. 4. Roches phylliteuses et. quartzites (en noir). 5. ArPnites, phpllites et schistes rapportés à la suh- 
unit& Rio Gavi5o (Fazenda Cabeceira) ou à la suh-unit8 Juréma-‘I’ravessk (Fazenda Travess5oL 6. Phyllit.es, schistes et roches 
métavolcaniques. 7. St.ructures liées à la lithostrat.igraphie. 8. Aligrwments et. failles avec intliration du pendage t?t du mouvement 
apparent,. 9. Nadir des photographies au 60 000~ 110 4106 à 4108. RPf. K%l-19 SLl/cSRH V S~ACS. 
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P, rt, P, se dkwloppent. alors que rkgnent, les rondi- 
tiens d’un mCtt,arnorDhisrnele r gional. Le massif 
granitique tir la zone nord-est. se met donc en place 
au cours de la seconde phase et, maintient alors dans 
son environnement les c.ondit.ions du métamorphisme. 
La localisat.ion de l’intrusion nord-occident-ale (fig. 2) 
donne A penser que sa mise en place s’est effect4lé.e 
dans tlr6 wnditions analogues. 
Les terrains du complexe de Contendas-Mirante 
associent. des format.ions sédiment.aires, volcano- 
s&dimentaires et, des vokanites affectées d’un 
nlét-amorphisrrle essentiellement dans le fac& schistes 
arts. Le rrlet,arnorpliisnie accompagne les deux 
phases de plissements P, et. P, sensiblement homo- 
axiales et méridiennes. La première phase développe 
des plis couchés isoclinaux, avec écaillage, la seconde 
kdifie un système antiforme -- synforme de grande 
ampleur. Le raccourcissement. E-W dont. elle résulte 
se traduit aussi, et. se poursuit, par une dynamique 
cassante introduisant, une torsion des structures et 
réactivant les plans d’écaillage. La mise en place des 
granites suit. le racourcissement.. Elle induit un 
métamorphisme de conta& qui se confond localement, 
avec. le métamorphisme régional enc.ore actif. Elle 
achève enfin les événemenk importants qui ont 
érigé ce complexe spécifiquement transamazonien. 
Manuscrif rtyu an Seroice des Publicafions de 1’0. R.S. T.O.M. 
Il? 21 nzam 1.980. 
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